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ной смысл. Лукьян – «сын Луки», Тимофей – «почитающий Бога»; Ардали-
он – «сосуд для окроплений», Александр – «защитник». Мало привлека-
тельные черты их поведения – шутовство, пьянство, опровергаются набож-
ностью первого и трагичностью второго. Имена семейства Епанчиных 
также восходят к античной антропонимике. Отчества родителей свидетель-
ствуют о процветании и благополучии этой семьи: Прокофий от греч. 
«успех, преуспевание», Фёдор от греч. «Божий дар, милость Божия». Сим-
воличны имена и всех трёх дочерей в этом семействе. Примечательно, что 
из уст в уста в романе передаётся восторженная слава о красоте их младшей 
дочери Аглаи, но точная характеристика внешности девушки в тексте рома-
на отсутствует, в то время как её имя в древнегреческом значит «блистаю-
щая», «сияющая» и «светоносная». 
В результате рассмотренных антропонимов следует вывод о двой-
ственности имён, отобранных автором для своих героев, которые несут в 
себе скрытый смысл. Предпринятое исследование имён в творчестве Досто-
евского ещё раз свидетельствует о глубочайшей ассоциативности ономасти-
ки Достоевского, античная, загадочно-мистическая и христианская симво-
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После вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» в гражданском законодательстве появилась новая статья 327.1 
об обусловленном исполнении обязательства. В соответствии с ней испол-
нение обязанностей, а равно и осуществление, изменение или прекращение 
определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено 
совершением или несовершением определенных действий либо наступле-
нием иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полно-
стью зависящих от воли одной из сторон. Однако стоит заметить, что ин-
ститут условных сделок был знаком еще римскому праву. Не новым он 
является и для Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 157 
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Гражданского кодекса можно было совершать сделки под отлагательное 
или отменительное условие. 
В целом, данным нововведением была решена проблема потестатив-
ных условий, то есть условий, наступление которых полностью зависит от 
воли одной из сторон. Так судебная практика в течение продолжительного 
времени не принимала возможность включения таких юридических фактов 
в договор. 
Несмотря на большой положительный эффект от введения положений 
об обусловленном исполнении обязательств, возникло несколько принци-
пиальных вопросов, от ответа на которых в том числе зависит развитие все-
го института условных сделок. Так, необходимо решить вопрос о соотно-
шении института обусловленного исполнения обязательств и положений об 
условных сделках из статьи 157 Гражданского кодекса. 
Первая проблема, с которой столкнулась теория и практика, это толко-
вание норм об обусловленном исполнении обязательств в отрыве от поло-
жений об условных сделках. 
Получается, что законодатель устанавливает следующее: по общему 
правилу, применение потестативных условий невозможно и сферой приме-
нения статьи 157 Гражданского кодекса является лишь постановка под 
условие всей сделки, а не её части. 
В связи с этим стоит признать, что институт обусловленного исполне-
ния обязательств необходимо комплексно применять вместе с положениями 
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Благотворительность – одна из неотъемлемых частей мусульманской 
веры. В Коране говорится: »О вы, которые уверовали! Тратьте то, что Я 
даровал вам в удел, прежде чем наступит [Судный] День, когда бессильны и 
торговля, и дружба, и заступничество [за кого бы то ни было]». Важность 
милостыни и помощи людям отмечается во многих вероучениях, которые 
мусульмане называют – хадисы. 
Благотворительность в исламе подразделяется на четыре вида. Первый 
вид – обязательная выплата закята (годовой налог в пользу бедных). Мате-
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